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3. Type event 
4. Programma
5. Indeling ‘ bubbels’
6. Onderzoeksvragen
7. Samenvatting
8 & 9.   Camera posities






• Compliance: mondkapje en placering?  
Samenvatting
• Bubbel Geel:
• Mondkapjes in verblijfsfase zeer goed 
opgevolgd. ≈ 95%
• Placering  bnagenoeg 100% opgevolgd
• Bubbel groen en blauw.
• Mondkapjes in bewegende fase 
redelijk tot goed opgevolgd.
• Placering nagenoeg 100% opgevolgd
Camera beeldenvoor de bubbel 
groen te vaag om beelden te 
gebruiken voor analyse gebruik 
mondkapjes, spatscherm en 
placering
bewegingsfase foyer voor aanvang
Bubbel Tijdstip
aantal 
personen aantal p zichtbaar Geen mondkapje compliance compliance%
GEEL 13:00 90 30 6 24 80%








indruk dat bezoekers zich houden aan de mondkapjes plicht
verblijfsfase
Bubbel
GEEL Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Geen mondkapje compliance compliance%
1 13:50 128 128 6 122 95%
14:20 128 128 2 126 98%
14:35 128 128 3 125 98%
pauze
15:40 128 128 10 118 92%
16:00 128 128 4 124 97%
16:15 128 128 2 126 98%
16:30 128 128 15 113 88%
17:00 128 128 4 124 97%
bewegingsfase foyer pauze
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Geen mondkapje
GEEL 15:10 60 15 6 9 60%
15:20 70 15 9 6 40%
15:30 70 17 13 4 24%
bewegingsfase foyer einde
Bubbel Tijdstip aantal p aantal p zichtbaar Geen mondkapje
GEEL 17:23 90 20 13 7 35%
17:31 90 35 24 11 31%
17:40 70 30 26 4 13%
17:46 70 20 13 7 35%









• Met camera positie bubbel geel
1
Bubbel GEEL  Verblijf 2  13:20-15:00
P = 128
Placering:  O fouten
Geen mondkap : 6
Placering: 100%
Geen Geen mondkap: 
4.7%
P = 128
Placering:  O fouten
Geen mondkap : 2
Placering: 100%




Geen mondkap : 3
Placering: 100%
Geen Geen mondkap: 
2.3%
Bubbel GEEL  Verblijf:  15:40-17:15
P = 128
Placering:  O fouten
Geen mondkap : 10
Placering: 100%
Geen Geen mondkap: 
7.8%
P = 128
Placering:  O fouten
Geen mondkap : 4
Placering: 100%
Geen Geen mondkap: 3.1%
P = 128
Placering:  O fouten




Placering:  O fouten




Placering:  O fouten
Geen mondkap : 4
Placering: 0%
Geen mondkap: 3.1%
Bubbel GEEL Verplaatsing:  13:00-13:20
P ≈90
Zichtbaar: 30
Geen mondkap : 6
P ≈  60
Zichtbaar 19
Geen mondkap : 2
P =














Bubbel GEEL Verplaatsing: 15:00-15:40
P = 128











Geen mondkap : 6
P ≈ 70
Zichtbaar: 15
Geen mondkap : 9
P ≈ 70
Zichtbaar: 17
Geen mondkap : 13
Bubbel GEEL Verplaatsing: 17:15- einde
P ≈ 90
Zichtbaar: 20



























Geen mondkap :13 
Bubbel Blauw & Groen
Mensen eten en 
drinken, legitiem
geen mondkap
Bubbel Blauw: bewegende fase
Mensen eten en 
drinken, legitiem
Grootste gedeelte
draagt mondkapje
bij beweging
